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B. HasilValidasi WakilDekan ll
Dengan ini dinyatakan dengan sebenamya bahwa karya ilmiah ini telah diperiksa/ divalidasi dan hasilnya telah memenuhi
kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pencegahan Plagiat di Perguruan Tinggi.
Surabaya,08 Maret 2019
a) Kelengkapan unsur isijumal ilmiah
b) Ruang lingkup dan keda-laman pembahasan (30y0)
c) Kecukupan dan kemuta-khiran data/informasi dan
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Catatan Penilaian paper oleh Reviewer :
1) Kelengkapan unsur isi buku ........,.....
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C, Kecukupan dan kemutahlran
data/infomasi dan metodo10qi(30%)
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